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「
　新生ハンド・イン・ハンド、いかがですか。みな．さんに気にいっ
ていただけるといいのですが。ともかくも私は、30号を迎えられ
胸がいっぱいです。これも「毎月あ．ぎせ庵ずお読み．くだ．ざり、励ま．
してくださる皆様のお蔭です。
　さて、皆様のご協力を得で聖心を進め．ていた「離婚と子供」は、：
このたびようやく「円テーブル¢塚族一子どもかう．めメッセージ．J
として文化出版局から出版の運びとなりました。．．．
　この2年間、さまざまな家族を．見て．きま．したが、そこで子どもた
ちは実に自然に生きていま．．した6．・与えられた環境の中で、きわめて
しなやかに現代を生きてい塵した。．．家族のかたちにこだわらず、母
と子、父と子、そこに血のつながちない．父がいても、．彼らは隊族」
であるζとに疑問をもつて球いませ．んで1しか6弱者をいたわ．り、欠
けた役割を補いあい、互いを一人の人間と． ｵて認め、許容していま
した。
　価値観が激しく変動L、家族意識も確実に変ってきている今、私
たちは子どもたちに見習い、入間として互いを尊重し、補いあう関
係として家族を考えたいと思います。
　無理のない形で自．分自身を生．きられる人間関係、旧来の家族観に
縛られない家族、そ．して誰かが出ていっても家族であることに変ら
ず、また誰をも受けいれること．ができる家族一そうした家族を、私
は円テーブルの家族とよんだのです。
　皆さんは自分の家．族を円テー・ブルの家族だと思えますか。欠損弔家
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給　　料（手取り）
公的扶助（児童扶養手当）
1膠鵯｝
母より扶助（58年4月より）
　計
100，000円
39，500円
2　7．OOO円
20，000円
186，500円
　　　　　　　　〔支
　　i①食　　費
　　i②住居・備品
　　i③光熱費
蘇鶏瓢享蓄i⑥教育戸
出〕
冬私i⑦教養・誤楽農i⑥交際費
家払三⑨交通・通信盤群か魂撒腔一・
翻i⑫他雑費
’一 P　　　　　計子Ol くりこし金
78，000円
　1，000円
13，000円
　3，000円
　8，000円
14，000円
10，000円
　2，000円
　8，000円
　7，8　OO円
36，700円
　5，000円
186，500円
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